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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intellectual capital 
terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank syariah berdasarkan 
islamic financial performance index.Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah intellectual capital yang diukur dengan menggunakan model 
Pulic yaitu VAIC (Value Added Intellectual Coefficient).  
Sampel penelitian adalah bank- bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) 
yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010 - 2014. Sampel dipilih menggunakan 
metode purposive sampling dan diperoleh 10 unit bank dan 5 tahun penelitian 
menjadi 50 yang menjadi sampel penelitian. Model Pulic(Value Added 
Intellectual Coefficient – VAIC) digunakan sebagai ukuran efisiensi atas 
komponen intellectual capital;physical capital coefficient (VACA), human capital 
coefficient (VAHU), dan structural capital coefficient (STVA). Penelitian ini 
menggunakan partial least square untuk menganalisa data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh signifikan 
terhadap islamic financial performance index dan dapat digunakan untuk 
memprediksi islamic financialperformance index masa depan. Selain itu rata-rata 
pertumbuhan intellectual capital (ROGIC) juga berpengaruh signifikan terhadap 
islamic financial performance index masa depan.  





This research is meant to find out the influence of intellectual capital to the 
financial performance of Syariah Bank in Indonesia. The dependent variable is 
carried out by using financial performance of Syariah Bank based on the Islamic 
Financial Performance Index. The independent variable is carried out by using 
intellectual capital is measured by using Pulic model which is VAIC (Value 
Added Intellectual Coefficient). 
 The sample of this research is Syariah Bank i.e. Bank Umum Syariah 
(BUS) which is listed in Indonesia Bank in 2010-2014. The sample has been 
selected by using purposive sampling method and it obtains 10 unit banks and 5 
years of observations then becomes 50 research samples. The Pulic model of 
VAIC (Value Added Intellectual Coefficient – VAIC) is used as the efficiency 
size on the component of intellectual capital; physical capital coefficient (VACA), 
human capital coefficient (VAHU), and structural capital coefficient (STVA). The 
analysis research has been done by using partial least square. 
 The result of this research shows that intellectual capital has significant 
influence to the Islamic financial performance index and it is able to predict the 
Islamic Financial Performance Index in the future. Besides, the average of 
intellectual capital (ROGIC) growth also has significant influence to the Islamic 
financial performance index in the future. 
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